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“Like is like riding a bicycle, To keep your balance, you must keep moving.” 
( Albert Einstein ) 
 
“Barangsiapa membiasakan diri untuk beristigfar, Allah akan memberikan jalan 
keluar baginya dari setiap kesulitan.” 
( Hadish : R. Abu Daud ) 
 
“Tuliskan rencana kita dengan sebuah pensil tapi berikan penghapusnya pada 
Tuhan, Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan 
dengan rencana-Nya yang indah dalam hidup kita.” 
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PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF 
YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA 
 (Studi Kasus di Polres Klaten) 







Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap 
tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang 
dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan dinyatakan 
sembuh kembali. Tersangka yang mengalami sakit di dalam tahanan, harus 
dilakukan perawatan oleh penyidik sebagai pejabat yang bertanggung jawab 
menahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembantaran penahanan 
tersangka di tingkat penyidikan mengacu pada beberapa ketentuan atau peraturan 
yakni antara lain : KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, SEMA Nomor 1 
Tahun 1989, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 serta surat keterangan 
dokter tentang kondisi kesehatan tersangka. Perlindungan hak asasi manusia bagi 
tersangka, khususnya di dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan 
untuk pengobatan di rumah sakit diluar tahanan, yang merupakan hak yang harus 
dihormati dan dilindungi oleh negara. 











PEMBANTARAN DETENTION OF SUSPECTS IN THE PERSPECTIVE 
JURIDICAL EMPIRICAL AND HUMAN RIGHTS 
(Studi Kasus di Polres Klaten) 





Pembantaran detention is delay temporary detention of suspects because health 
reason require outpatient or hospitalization boosted with remarks a doctor until 
the suspects declared recovered. Suspect in custody who experience severe pain, 
must be doing maintenance by the investigator as the officers responsible for 
detention. Based on the implementation of research results “pembantaran” arrest 
suspects in the level of investigation based on several provisions or regulations, 
among others : the Criminal Procedure Code, Act No. 2 years 2002, Regulation 
The of Indonesian Republic Police Chief No. 12 years 2009, SEMA No. 1 in 1989, 
Law of Human Rights, Regulations of Indonesian Republic Juctice  years: M.04-
UM.01.06 YEARS 1983 as well as a medical certificate of health conditions 
suspect. The protection of human rights for suspects, particularly in health care 
by providing opportunities for treatment in hospitals the prison, which is a right 
that must be respected and protected by the state. 
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